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但在视觉上“一目了然”，在身体层面上亦“一体分明”。问题是，这种质朴直觉在理论上被抽象和
引申为人作为意识主体与独立于意识之外的物质的关系，进而引出了二者之间关系的复杂问题。



















































































关于这一论点，可参见周建漳:《虚实与真假之间:由史学与文学的关系说起》，《学术研究》2009 年第 3 期。
日前翻检书籍时不意发现此义早经钱钟书先生揭出:“盖文辞有虚而非伪，诚而不实者。”语见氏著《管锥编》，北
京:中华书局，1979 年，第 96 页。
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Objectivity of History:Its Possibility and Desirability
ZHOU Jian-zhang，CHEN Chuan-li
(College of Humanities，Xiamen University，Xiamen 361005，Fujian)
Abstract:The issue of objectivity in historiography consists of two aspects，i． e． the objectivity of knowledge and text．
“Objectivity”assumes the separation of Subject and Object，but there is actually no insurmountable obstacle as“Subject-
object Dichotomy”might imply． In grand historical knowledge and narrative dimensions，the objectivity of historiography is
justified by the rational consensuses among the majority of academic community on the acceptance of certain historical un-
derstanding and narration，which is finally based on the ground of historical data． Though history cannot reach the robust
objectivity as nature sciences do on the basis of direct correspondence between the scientist as the subject and nature phe-
nomenon as its objects，the susceptive and relativist attacks on the objectivity of historiography are ultimately implausible．
Furthermore，objectivity is the necessary but insufficient condition for the rationality of history as a discipline，beyond
which，there are still other requirement for history to be an academic study such as in-depth，creativity and richness，etc．
And“the god subjectivity”(Paul Ｒicoeur)is itself the inner requirement for the rationality of history;thus，objectivity is
not desirable without condition for historiography．
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